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اتجاهات معلمي الدراسات الاجتماعية نحو توظيف الخيال العلمي في 
تدريس طلبة التعليم الأساسي
                                           د.علي عبد الكريم محمد الك�ساب         د.مي�سر حمدان عودات
الملخص:
  هدف��ت الدرا�س��ة اإلى التع��رف عل��ى اتجاه��ات معلم��ي الدرا�س��ات الاجتماعية نح��و توظيف الخي��ال العلمي 
في تدري���س طلب��ة التعلي��م الاأ�سا�س��ي، بلغت عين��ة الدرا�س��ة  (482) معلمًا ومعلمة يّدر�س��ون مواد الدرا�س��ات 
الاجتماعي��ة  لطلب��ة  المرحل��ة  الاأ�سا�سي��ة  في  محافظ��ة  اإرب��د  الاأردني��ة  اأثن��اء  الف�س��ل  الدرا�س��ي  الاأول 
( 5102/4102م)، واختيرت العينة ع�س��وائيًا. ولتحقيق اأهداف الدرا�س��ة ّتم بناء ا�س��تبانة مكونة من (12) 
فق��رة وزع��ت على ثلاثة مح��اور؛ هي التخطي��ط، والتنفيذ، والتقويم. كم��ا اأظهرت نتائج الدرا�س��ة اأن درجة 
توظيف المعلمين للخيال العلمي جاء بدرجة كبيرة على محور تخطيط الح�سة في حين جاء بدرجة متو�سطة 
على محوري تنفيذ الح�س��ة وتقويمها، ووجود فروق بين متو�س��ط تقديرات اأفراد عينة الدرا�س��ة على محور 
تخطي��ط الح�س��ة تعزى لمتغير الجن�س ول�س��الح الاإناث، وعلى متغ��ير الموؤهل العلمي ول�س��الح تقديرات الاأفراد 
ذوي الموؤه��لات العلي��ا، ووجود فروق بين متو�س��ط تقدي��رات اأفراد عينة على محور تخطيط الح�س��ة، ومحور 
تنفيذ الح�س��ة تعزى لمتغير الخبرة ول�س��الح تقديرات المعلمين ذوي الخبرة  (01-5) وذوي الخبرة (اأكثر من 
11 �سنة). واأو�ست الدرا�سة بعقد دورات تدريبية للمعلمين حول توظيف اأ�سلوب الخيال العلمي في التدري�س، 
واإبراز مهارات التفكير والعمل على تنميتها اأثناء التدري�س.
الكلمات المفتاحية:
 الخيال العلمي، الاتجاهات، معلمو الدرا�سات الاجتماعية، طلبة المرحلة الاأ�سا�سية
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The Attitudes of Social Studies Teachers towards the 
Employment of Science Fiction in Basic Education Students 
Teaching
Abstract:
This study sought to identify the attitudes of social studies teachers towards 
the employment of science fiction in basic education Students Teaching. Study 
sample consisted of (N=284) teacher who teaches  social studies subjects 
for students in primary level in the Jordanian governorate in Irbid during the 
first semester (2014 /2015 AD), sample selected randomly. To achieve the 
objectives of this study we were made a questionnaire consisting of (N=21) 
item distributed on three areas; ( planning, implementation, and evaluation). 
Results showed that the degree of teachers employment  in science fiction 
came largely on the share planning area while came moderately on 
implementation and evaluation  areas, and the existence of differences 
between the study sample average estimates of the share due to the variable 
sex in favor of females planning area, and the qualification in favor of 
variable individuals with higher qualifications estimates. The existence of 
differences between estimates average of respondents planning area and 
the implementation area due to expertise variable for the benefit of teachers 
with expertise estimates (5- 10) and experienced (over 11 years). This study 
recommended with holding training courses for teachers on the use of science 
fiction in the method of teaching, and to highlight the skills to think and work 
on development while teaching.
Keywords: 
Science Fiction, Attitudes, Social Studies Teachers, Primary Students.
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المقدمة 
     ُيعد المنهاج اأحد العنا�سر الرئي�سة للعملية التربوية والتي يتم من خلالها اإعداد اأجيال ت�ستطيع اأن تواجه 
كل التحدي��ات وال�س��عوبات الت��ي تواجههم في الم�س��تقبل، وتعّد مناهج الدرا�س��ات الاجتماعي��ة المنهل الرئي�س 
والخ�س��ب الذي يزود الطلبة بالمعارف والمعلومات، ويغر�س في نفو�س��هم الاتجاه��ات والقيم الاإيجابية، ولاأجل 
ذل��ك تم بن��اء منهاج تعليم يعك�س الفل�س��فة التي يوؤمن بها المجتمع من اأجل تربية الن�سء على اأ�س���س �س��ليمة، 
ويبدي علماء النف�س المعرفيون اهتمامًا كبيرًا بمو�سوع التخيل بو�سفه نوعًا من العمليات العقلية ذات العلاقة 
بالعديد من الاأن�سطة؛ كالاأحلام والتفكير والتذكر وفهم اللغة والمحاكمة العقلية وتكوين المفاهيم، حيث يعّرف 
ب��ور( rewoB ) التخي��ل الم�سار اإليه في (الزغول، 3002م، �س32) على اأنه التفك��ير بال�سور التي يتم ت�سكيلها 
للاأ�سي��اء والموا�سي��ع التي يتم عر�سها على نحو ح�سي، في حين عّرفه ماريان وبيتر(9991،retep&nairaM) 
باأنه عملية عقلية هادفة تقوم على بناء علاقات جديدة بين الخبرات ال�سابقة بحيث ُتنظم في �سورة اأ�سياء 
لا خ��برة للفرد بها م��ن قبل؛ اأي اأن التخيل ي�ستعين بتذكر الما�سي وي�ستن��ير بالحا�سر؛ ليوؤلف تكوينات عقلية 
جديدة في الم�ستقبل. 
   ولكل ذلك فقد حر�ست الموؤ�س�سات التعليمية على اإعداد برامج درا�سية متكاملة وفّعالة، تت�سمن تاأهيل المعلمين 
لتنفي��ذ مثل هذه الاأ�ساليب بكفاءة عالية، وذلك بتوف��ير مختلف المتطلبات والتقنيات وور�س العمل لاإك�سابهم 
مه��ارات تمكنه��م من تاأدية ر�سالتهم والقيام بواجباتهم المتمثلة في تحقي��ق عدد من الاأهداف الاأ�سا�سية، ومنها 
اإحداث تغييرات مرغوبة في �سلوك الطلاب، وتنمية مهاراتهم وطرائق تفكيرهم، و�سوًلا اإلى بناء �سخ�سياتهم 
بن��اًء �سوي��ًا متوازنًا، وتعد مهارات التفكير من اأب��رز الاأهداف التي ت�سعى الموؤ�س�س��ات التربوية لتحقيقها، لذلك 
فهي ت�سّخر كل طاقاتها لي�سبح الطلاب المنت�سبون اإليها قادرين على التعامل الواعي مع ظروف الحياة المتغيرة 
التي تحيط بهم، اإن الهدف الاأول الذي ت�سعى التربية لتحقيقه هو تنمية قدرات الطلاب على التفكير، وبناء 
عل��ى ذلك فاإنه ينبغي تطوير جمي��ع اأدوات المنهج التعليمي. والمعلم المبدع يمتلك القدرة على التخطيط لموقف 
تعليم��ي قائم على مجموع��ة من الاأهداف ال�سلوكية المنظمة والمتكاملة، ويعمل على تحقيقها من خلال تفاعل 
ذي تفك��ير متمي��ز ون�س��ط متع��دد الاأطراف يه��دف اإلى اإقامة ح��وار هادئ وبن��اء، والقدرة عل��ى فهم حاجات 
الطلاب والعمل على اإ�سباعها وتلبيتها، وتكوين علاقات اإن�سانية بين المتحاورين، وتعزيز ثقة الطالب بنف�سه، 
وتزويده��م بالمه��ارات الت��ي تفيده��م في التعامل م��ع الاآخرين، وتطبي��ق الاأ�سالي��ب والو�سائل لتلائ��م م�ستوى 
الطلاب وقدراتهم على التفكير، والتكامل بين الاأهداف المعرفية والمهارية والوجدانية والاجتماعية لاإحداث 
تغير في ال�سلوك وفي طرائق التفكير(�سعادة، 6002م).
مشكلة الدراسة 
ب��رزت م�سكلة الدرا�سة نتيجة لاطلاع الباحثين على واق��ع اتجاهات معلمي الدرا�سات الاجتماعية في مدار�س 
التعلي��م الحكوم��ي على توظي��ف الا�ستراتيجي��ات الحديثة في التدري���س، والتي تعتمد عل��ى التفكير والخيال 
العلم��ي، ويع��د الخيال العلم��ي من الاأ�سالي��ب التعليمية الت��ي تنمي مه��ارات التفكير لدى المتعلم��ين، وت�سهم في 
تب�سي��ط المحتوى العلمي في مناهج الدرا�سات الاجتماعية، وذلك لمواجهة التحديات التي يفر�سها ع�سر تدفق 
المعلومات، بحيث ي�سهل على المتعلم فهمها ومعالجة المعلومات المجردة، ويتطلب ذلك مجموعة من العوامل التي 
يتفاع��ل بع�سها م��ع بع�س؛ كالقدرة عل��ى الاإدراك، والتنظيم، والتخي��ل، والتي ت�ساعد الطلب��ة على ا�ستب�سار 
الحقائ��ق وتف�سيرها نتيجة للعديد من الظواه��ر الطبيعية والب�سرية، واإيجاد العلاقات المتبادلة  بينها، فكان 
لا ب��د من توظيف معلمي الدرا�سات الاجتماعي��ة للخيال العلمي في تدري�س الطلبة لمواد التربية الاجتماعية 
والوطني��ة، حي��ث يتم ا�ستخ��دام الخيال العلمي في تدري���س المنهاج في قوالب لفظية ق�س�سي��ة بحيث يكون له 
معن��ى؛ ويظه��ر له��ذه الق�س�س جوانب اإبداعية في بن��اء ال�سخ�سية، والتركيز على الجان��ب الذكائي في اإي�سال 
ال�س��ورة الوا�سح��ة في تف�س��ير الاأ�سياء المق�س��ودة في التعليم لت�سل درج��ة تمعن الطلبة في المعرف��ة المق�سودة. 
ويوؤك��د ذل��ك اإيج��ان (2991،nagE) حي��ث ي�س��ير اإلى اأنه عن��د عر�س وح��دات الق�سة بت�سل�س��ل منطقي فاإن 
الخي��ال يعم��ل ارتباطات بين اأج��زاء الق�سة كاأنه��ا فيلم ذهني ق�سير، فم��ن خلال التعليم بالخي��ال يح�سن من 
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اأداء المتعل��م م��ن خ��لال تمثي��ل المعلومات في الذهن بطريق��ة فّعالة، وتق��ديم ال�سورة الح�سية بع��دة م�ستويات 
تعليمية؛ اأهمها التذكر والتف�سير وحل الم�سكلات بو�سفها م�ستويات متقدمة، وتحويل الاأفكار والرموز المجردة 
اإلى �س��ور ح�سي��ة ي�سهل عل��ى الطلبة تعلمها والتعام��ل معها، وابتكار مع��ان جديدة للاأف��كار المتعلمة من خلال 
الرب��ط ب��ين التعلم ال�سابق والتعلم الجديد، وتوليد نتاجات اإبداعية جدي��دة، وتخزين المعلومات في الذاكرة 
طويل��ة المدى ي�سهل ا�سترجاعها عند الحاجة. ومن هنا ولم�ساي��رة الاتجاهات التربوية الحديثة والتي تنادي 
ب�سرورة ا�ستخدام طرق واأ�ساليب وا�ستراتيجيات متنوعة وحديثة في التدري�س، جاءت هذه الدرا�سة للك�سف 
عن اتجاهات معلمي الدرا�سات الاجتماعية نحو توظيف الخيال العلمي في تدري�س طلبة التعليم الاأ�سا�سي.
أسئلة الدراسة: 
ال�س��وؤال الاأول: م��ا م��دى توظي��ف معلم��ي الدرا�س��ات الاجتماعية للخي��ال العلم��ي في تدري�س طلب��ة التعليم 
الاأ�سا�سي من وجهة نظرهم؟
ال�س��وؤال الث��اني: هل توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلال��ة (50.0=α) بين تقديرات اأفراد 
العين��ة لم��دى توظيف معلمي الدرا�س��ات الاجتماعية للخي��ال العلمي في مدار���س المرحلة الاأ�سا�سي��ة في اإقليم 
ال�سمال، تبعًا لاختلاف متغيرات الدرا�سة (الجن�س، والموؤهل العلمي، والخبرة)؟
أهداف الدراسة:     
- الك�س��ف عن اتجاهات معلمي الدرا�س��ات الاجتماعية نحو توظيف الخيال العلمي في تدري�س طلبة التعليم 
الاأ�سا�سي.
- بيان توظيف معلمي الدرا�سات الاجتماعية لا�ستراتيجية الخيال العلمي في تدري�س مو�سوعات الدرا�سات 
الاجتماعية لطلبة التعليم الاأ�سا�سي.
- معرف��ة م��ا اإذا كان��ت هناك فروق ذات دلال��ة اإح�سائية بين متو�سط��ات اأفراد العينة لم��دى توظيف معلمي 
الدرا�س��ات الاجتماعي��ة للخيال العلم��ي في مدار�س المرحل��ة الاأ�سا�سية في اإقليم ال�سم��ال، تبعًا لاختلاف 
متغيرات الدرا�سة (الجن�س، والموؤهل العلمي، والخبرة)؟
أهمية الدراسة: 
   تع��ّد ه��ذه الدرا�س��ة من الدرا�س��ات الحديثة التي تك�س��ف عن اتجاهات معلم��ي الدرا�س��ات الاجتماعية نحو 
توظي��ف الخيال العلمي في تدري�س طلب��ة التعليم الاأ�سا�سي، والتي ت�ستمد اأهميتها من و�سف عنا�سر التدري�س 
واإجراءاته��ا با�ستخ��دام الخي��ال العلم��ي، وتوف��ير فر�س��ة لمعلم��ي الدرا�س��ات الاجتماعي��ة والطلب��ة خا�س��ة 
وللتربوي��ين عام��ة للتع��رف على اإج��راءات ا�ستخ��دام اأ�سلوب الخي��ال العلمي، وبي��ان دوره في توجي��ه التعليم 
التقلي��دي ليّنم��ي مه��ارات التفك��ير ويح�ّسن م�ستوى التعل��م لدى الطلبة. م��ن هنا جاء الاهتم��ام بالعلاقة بين 
الخيال العلمي واختيار المهمة العلمية لكي توؤكد على تعليم الطلبة: كيف ُيعالجون المعلومات؟ وكيف ُيفكرون 
تفك��يرًا م�ستقًلا وفّع��اًلا؟ والتي جاءت كاإحدى ثمرات التغيرات ال�سريع��ة والجديدة �سمن اأحداث ع�سر ثورة 
المعلوم��ات، لذلك حاولت هذه الدرا�سة في الاإف��ادة لرفع كفايات تدري�س مواد الدرا�سات الاجتماعية، وتنمية 
مهارات التفكير العلمي لدى المتعلمين وتدريبهم على تكوين �سور عقلية مح�سو�سة  مما ي�سهل عمليات المعالجة 
الذهنية للمثيرات، وت�سكيل �سور عقلية متخيلة لاأفكارهم، وتنمية المقدرة على التنظيم والتخطيط والتفكير 
ب�سكل موجه. وتكت�سب هذه الدرا�سة اأي�سًا اأهميتها من الاعتبارات الاآتية:
-  الاإ�سه��ام في ممار�س��ة الط��لاب لمه��ارات التفكير م��ن خلال توظي��ف الخيال العلم��ي في درا�سة م��واد الدرا�سات 
الاجتماعية.
-  توجيه اهتمام معلمي الدرا�سات الاجتماعية لاأهمية توظيف الخيال العلمي كا�ستراتيجية حديثة ومتطورة 
ت�سه��م في تدري���س مق��رر الدرا�س��ات الاجتماعية والتي تتطل��ب المزيد م��ن العناية والتوجي��ه والاهتمام في 
اختي��ار ا�ستراتيجيات التدري�س المنا�سبة للطلاب، ولكون هذه المرحلة غاية في الدقة والخطورة وت�ستوجب 
التركيز والك�سف عن دقائق الاأمور وخطورة المرحلة التي تواجه الطلاب م�ستقبًلا. 
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-  تعّد هذه الدرا�سة من الدرا�سات الحديثة التي ا�ستملت على مو�سوع اتجاهات وميل المعلمين نحو ا�ستراتيجية 
حديثة في التدري�س، واإفادة القائمين والموؤلفين لمناهج الدرا�سات الاجتماعية في المملكة الاأردنية الها�سمية.
-  توجي��ه معلم��ي الدرا�س��ات الاجتماعي��ة لتوظيف الاأن�سط��ة اللامنهجية؛ والت��ي تتنا�سب والفئ��ة العمرية 
الم�ستهدفة  لتحقيق اأهداف معرفية يمكن توجيهها ب�سهولة وي�سر في فهم المو�سوعات.
-  الاإ�سه��ام في تن�سي��ط الطاقة الخيالي��ة لدى الطلبة من خ��لال تجاوزهم الاأطر الاإدراكي��ة الم�ستقرة لديهم، 
وم�ساعدته��م عل��ى بن��اء اأطر جديدة تتف��ق مع حاجاته��م واإمكاناتهم، وتح��رر الطلبة م��ن الخوف والخجل 
والتعبير عن تخيلاتهم بحرية عما يرونه منا�سبًا.
حدود الدراسة:
 تتحدد نتائج هذه الدرا�سة بمجموعة من المحددات، هي: 
  الحدود الب�سرية: تم تطبيق هذه الدرا�سة على معلمي الدرا�سات الاجتماعية ومعلماتها.  ӽ
  الحدود المكانية: تم تطبيق هذه الدرا�سة على معلمي الدرا�سات الاجتماعية ومعلماتها بمدار�س مديريات  ӽ
التربية والتعليم بمحافظة اإربد الاأردنية للعام الدرا�سي ( 5102/4102م).
   الحدود الزمانية: تم تطبيق هذه الدرا�سة اأثناء الف�سل الدرا�سي الاأول للعام الدرا�سي ( 5102/4102م). ӽ
  الح��دود المو�سوعي��ة ( الاإجرائي��ة): اقت�سرت نتائج الدرا�س��ة على �سدق اأداوت القيا���س الم�ستخدمة في  ӽ
الدرا�س��ة وثباته��ا، وتمثل��ت الاأداة بثلاث��ة محاور ذات علاقة بالخي��ال العلمي ه��ي: التخطيط والتنفيذ 
والتقويم.
مصطلحات الدراسة:
- ا�ستراتيجي��ة الخي��ال( noitanigamnI): ويعّرفه��ا عطي��ة(8002م) باأنه��ا ن�ساط نف�س��ي تحدث خلاله 
عملي��ات تركي��ب ودمج ب��ين مكونات الذاكرة وبين ال�س��ور العقلية التي ت�سكلت من قب��ل من خلال الخبرات 
الما�سية، وتكون نواتج ذلك تكوينات واأ�سكال عقلية جديدة. ويعرفها الباحثان اإجرائيًا باأنها ن�ساط عقلي 
يتمي��ز ب��ه الاإن�س��ان ويرتبط هذا الن�س��اط ارتباطًا ع�سوي��ًا بكافة ن�ساطات��ه الحياتي��ة وبخا�سة ن�ساطه 
العقلي والمعرفي؛ بل اإن الخيال هو مكون من مكونات هذا الن�ساط العقلي المعرفي. 
- التدري�س با�ستخدام الخيال العلمي: هي طريقة التدري�س التي تعتمد على المعالجة العقلية لل�سور الح�سية 
وبخا�س��ة في غي��اب الم�سدر الح�سي الاأ�سلي، وتتمثل في الخطوات الاآتي��ة التي اعتمدتها جاليين (3991م) 
والتي تم اعتمادها في هذه الدرا�سة؛ وهي:
- التهيئة: وتتم فيها مناق�سة الطلبة في الخبرات ال�سابق المرتبطة بالخبرة المراد تعلمها.
- التخيل(الخي��ال): وال��ذي يت��م من خ��لال تهيئة الطلب��ة للا�سترخاء والتركي��ز ومن ثم قيامه��م بالتخيل 
الموجه بقيادة المعلم الذي يعر�س الخبرة ب�سكل ق�س�سي مت�سل�سل ُيحفز الطلبة لا�ستح�سار ال�سور الملائمة 
لهذه الخبرة.
- المناق�سة: تتم مناق�سة الطلبة في تخيلاتهم حول الخبرة المراد تعلمها.
- الاتجاه��ات: حال��ة من الا�ستعداد اأو التاأهب الع�سبي والنف�س��ي تنتظم من خلاله خبرة الفرد، وتكون ذات 
تاأثير توجيهي اأو ديناميكي في ا�ستجابته لجميع المو�سوعات والمواقف التي ت�ستثير هذه الا�ستجابة (�سالح، 
6991م). ويقا�س الاتجاه اإجرائيًا في هذه الدرا�سة في �سوء نتائج العينة على محاور اأداة الدرا�سة.
معلم��و الدرا�سات الاجتماعية: وه��م المعلمون والمتخ�س�سون في تدري�س مباح��ث التاريخ والجغرافيا والتربية 
الوطني��ة، والذي��ن هم عل�ى راأ���س عملهم في مديرية التربي��ة والتعليم لمحافظة اإربد اأثن��اء الف��سل الدرا�س�ي 
الاأول من العام الدرا�سي( 5102/4102م).
 طلبة التعليم الاأ�سا�سي: هي المرحلة التعليمية؛ والتي ت�ستمل على عدة �سفوف من ال�سف الاأول وحتى ال�سف 
العا�سر الاأ�سا�سي في مدار�س وزارة التربية والتعليم في الاأردن.
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الإطار النظري للدراسة:
   لما كانت الدرا�سة مهتمة بالتعرف على اتجاهات معلمي الدرا�سات الاجتماعية نحو توظيف الخيال العلمي في 
تدري���س طلبة التعليم الاأ�سا�سي، فقد تن��اول الاإطار النظري للدرا�سة الحالية تو�سيحًا لماهية الا�ستراتيجية 
واأهميتها وخطوات ا�ستخدامها في التدري�س.
ماهية ا�ستراتيجية الخيال العلمي وخطوات تدري�سها:
  تع��د طريق��ة الخيال العلمي من الا�ستراتيجي��ات الحديثة في التدري�س وذات الاأث��ر الاإيجابي والتي يتم من 
خلاله��ا مناق�س��ة الطلبة بالموقف، وبعد تهيئتهم يطلب منهم التخيل بم��ا يتنا�سب مع المواقف وب�سورة موجهة 
م��ع اإعط��اء حرية التخيل للطالب في اإنت��اج ال�سور الذهنية المتخيلة بما يراه منا�سب��ًا للموقف، ويقوم الطلبة 
بمناق�س��ة تخيلاته��م وو�س��ف ال�س��ور الذهني��ة الت��ي تخيلوها، وفي بع ��س الاأحيان يت��م ر�سم ه��ذه التخيلات 
(خليفة، 4991م). ونظرًا لاأهمية التخيل في منظومة التفكير والن�ساط العقلي وتح�سين حياة الاأفراد ب�سكل 
ع��ام، وفي التربي��ة ب�سكل خا�س، اأ�سبح الاهتم��ام بتعليمه والتدريب عليه وتنميت��ه. ويوؤكد جروان(9991م) 
على اأّنه يمكن تعليم الطلبة وتدريبهم على الخيال العلمي الموجه من خلال اتباع الخطوات التالية:
الا�سترخاء: اإن ال�سغوط النف�سية كالتوتر والقلق توؤثر �سلبًا على تخيلات الاأفراد، ولذلك يجب التخل�س  ӽ
منها قبل البدء بالتخيل الموجه.
التركي��ز: تتم م�ساعدة الاأف��راد على التركيز من خلال التهيئة المنا�سبة لك��ي يتمكن الاأفراد من الو�سول  ӽ
اإلى التاأم��ل العمي��ق بتخيلاته��م، وعنده��ا يتمك��ن الاأفراد م��ن روؤية الاأ�سي��اء المتخيلة و�سماعه��ا وح�سها، 
فت�ساع��د تمارين التركيز على �سحذ ب�سيرة الاأفراد الداخلية والتحكم في تخيلاتهم للو�سول اإلى نتاجات 
الاإبداع، في�ستطيع الاأفراد عندها اأن يروا الاأ�سياء الجلية الوا�سحة والاأ�سياء غير الوا�سحة حيث ت�سهم 
الاأخيرة في تاأ�سي�س معرفة جديدة.
الوعي الج�سمي والح�سي: وذلك من خلال اعتماد الفرد على الحوا�س المتعددة، والفرد على تعدد الحوا�س  ӽ
في معرفة الاأ�سياء زاد تعلمه لها، كما اأن الاإح�سا�س المتعدد يو�سع مجال اإدراك الفرد وخبراته بالتخيل.
ممار�سة التخيل: بعد اأن يتم تدريب الطلاب على التركيز بالحوا�س المتعددة، تتم ممار�سة التخيل الموجه  ӽ
العميق، ومن المهم التحكم وال�سيطرة بم�سار هذه التخيلات من قبل الاأفراد حتى ت�سبح مفيدة.
التعب��ير: م��ن خلال اإتاح��ة الفر�سة اأمام الطلاب للتعبير عن العمل التخيل��ي ب�سكل لفظي مع الاآخرين اأو  ӽ
غير لفظي ( كالر�سم، والكتابة، والحركات الج�سدية التعبيرية).
 التاأم��ل: ي�سج��ع التخيل الاأفراد عل��ى التاأمل بالتخيلات الداخلية وكيفي��ة الا�ستفادة منها وتوظيفها في  ӽ
الحياة العملية.
وي�س��ير جاليين (3991م) على اأن التخيل ي�ستخدم بالعديد من البرامج التعليمية وخا�سة في المناهج وطرائق 
التدري���س، ولا نغف��ل هن��ا مناهج التربي��ة الاجتماعية، ويق��ع هذا الا�ستخ��دام في واحدة اأو اأك��ثر من الفئات 
الاأربع الاآتية: 
اأوًلا: التهيئ��ة والتركي��ز: وه��ي تهي��ئ العقل للتعلم ع��ن طريق تخفي�س ال�سغ��ط واإبعاد الاأف��كار ال�سلبية عن 
التعلم وزيادة حدة التركيز.
ثانيًا: زيادة الاإتقان المعرفي: والتي ت�ساعد الطلاب على زيادة معرفتهم بالموا�سيع الاأ�سا�سية والمواد المعرفية، 
وتنمي��ة المه��ارات التقنية واليدوية لديه��م، وهذا ُيعد عن�س��رًا اأ�سا�سيًا وفاعًلا في منظوم��ة التفكير والن�ساط 
العقلي لدى الطلاب.
ثالث��ًا: زي��ادة النم��و الانفع��الي: م��ن خلال تعلي��م الطلاب مه��ارات التفك��ير والذي ي�سه��م في تعلمه��م مهارات 
الات�سال، وحل الم�سكلات، وفهم الذات.
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رابع��ًا: النم��و الاجتماع��ي: حيث ي�ساعد في قدرة الف��رد على التوا�سل مع الاآخرين، ويمك��ن اأن يو�سع الخيال 
في المنه��اج �سم��ن قوالب لفظي��ة ق�س�سية بحيث يكون له معن��ى؛ فالق�س�س هي طريقة جي��دة في بناء الجانب 
الاإبداع��ي عن��د الط��لاب؛ ويوؤكد اإيج��ان (2991،nagE) عل��ى اأن عر�س وح��دات الق�سة اأو �سرده��ا بت�سل�سل 
منطق��ي فالخي��ال يعم��ل ارتباطات بين اأجزاء الق�س��ة كاأنها فيلم ذهن��ي ق�سير. وتجمع العديد م��ن الدرا�سات 
دروزة وكو�ستا وكليك وكو�سلين (4002؛0002، kcillaK & atsoC  ؛0002،nylssoK) على فاعلية ا�ستخدام 
الخي��ال العلم��ي في العملية التعليمية – التعلمّية من خ��لال تح�سينها لاأداء المتعلم، وقدرت��ه على ابتكار معاٍن 
جدي��دة للاأف��كار، وعلى تخزي��ن المعلومات بالذاك��رة والاحتفاظ بها، وتحوي��ل الاأفكار والرم��وز المجردة اإلى 
�س��ور ح�سية ت�سهل عليه التعامل معها؛ بالاإ�سافة اإلى تقديم ال�سور الح�سية، وفق م�ستويات تعليمية كالتذكر 
والتف�سير وحل الم�سكلات.
  ويرى الباحثان اأن اأهمية ا�ستخدام الخيال العلمي في العملية التعليمية التعلمية اأنها ُتح�سن من اأداء المتعلم 
م��ن خلال تمثيل المعلومات في الذه��ن بطريقة فّعالة، وتتفوق ا�ستراتيجية الخيال في عدة م�ستويات تعليمية، 
اأهمه��ا: التذك��ر والتف�سير وحل الم�سكلات، وت�ساع��د ا�ستراتيجية الخيال العلمي على تحوي��ل الاأفكار والرموز 
المج��ردة اإلى �س��ور ح�سية ي�سه��ل على الفرد التعام��ل معها، وت�ساعد المتعل��م على ابتكار مع��ان جديدة للاأفكار 
المتعلم��ة م��ن خ��لال الربط بين التعل��م ال�سابق والتعل��م الجديد، وتوليد نتاج��ات اإبداعية جدي��دة، وت�ساعد 
المتعل��م عل��ى تخزين المعلوم��ات في الذاك��رة بفاعلية والاحتف��اظ بها لفترة اأط��ول، وي�سه��ل ا�سترجاعها عند 
الحاج��ة، وت�ساع��د المتعلم في التركيز عل��ى التفا�سيل الاأكثر اأهمي��ة واإبرازها وتذكر المعلوم��ات تلقائيًا ودون 
عناء. 
وللخيال العلمي عدة م�ستويات تتدرج ح�سب ال�سعوبة والتعقيد ( عطية، 9991م):
1 . م�ست��وى الت�س��ور الواقعي: وهو نوع من التخي��ل يعتمد على ما يراه الفرد كما هو في الطبيعة دون اإ�سافة 
اأي �سيء جديد له، ويعتمد على ما يدركه الفرد بالحوا�س. 
2 . م�ستوى الت�سور الرمزي: وهو نوع من التخيل يعتمد على التفكير الرمزي.
3 . م�ست��وى الت�س��ور التجري��دي: وه��و اأرف��ع اأن��واع التخي��ل واأرقاه��ا وي�س��ل الفرد م��ن خلال��ه اإلى التخيل 
الاإبداعي.
ماهية التفكير:
المعن��ى اللغ��وي لمفهوم التفكير- يذك��ر  ابن منظور (6591م، 56) في ل�سان العرب - فك��ر: الفكُر والِفكُر، اإعمال 
الخاط��ر في ال�س��يء، قال �سيبويه: لا يجم��ع الفكر، ولا العلم، ولا النظر، وحكى "اب��ن المنذر" في جمعه: اأفكار 
ويذكرها الزبيدي (9002م، 574) فكر فيه، واأفكر، وفكر تفكيرًا وتفكر، وفي ا�ستعمال العامة: افتكر والمعنى 
تاأم��ل، وك��ذا في ال�سح��اح التفك��ير: التاأم��ل، تبين مم��ا �سبق اأن المعن��ى اللغوي لكلم��ة التفكير تدل عل��ى اإعمال 
الخاطر والتاأمل، لذلك فهو جهد عقلي مق�سود.
كذل��ك تع��ددت تعريف��ات التفكير في مج��ال التربية وعلم النف���س، فهناك من ع��ّرف التفكير عل��ى اأنه عملية 
عقلي��ة مج��ردة، فقد عّرفه (اإبراهي��م، 6002م، 85؛ ك�سك، 7002م، 53) باأنه اإح��دى العمليات العقلية العليا 
الت��ي ي�ستم��ل عليها التنظيم العقلي المعرفي الذي يعتمد اإلى حد كبير على قدرة الفرد العقلية العامة. وبع�س 
العلماء عّرفوا التفكير بو�سفه اأ�سلوبا لحل الم�سكلات؛ حيث يرى كل من (اأبو حطب وعثمان، 2791م، 93 - 14؛ 
�سال��ح، 2991م) اأن التفك��ير ه��و اأ�سلوب الن�ساط ال��ذي يمار�سه الفرد حينما يك��ون اإزاء م�سكلة وهذا الاأ�سلوب 
ع��ادة يك��ون داخليًا. وعلى هذا يمك��ن القول باأن التفكير هو عملية ون�ساط عقل��ي ّيمكن الفرد من بناء مهارات 
معين��ة ت�ساع��ده في الو�سول اإلى حلول منطقية وتف�س��يرات مقبولة وا�ستنتاجات منهجي��ة، كما ت�ساعده على 
اإيجاد الحلول المنا�سبة للم�سكلات المتوقعة وغير ذلك من المعالجات الذهنية. ويرى كل من: (ديبونو، 9891م، 
85؛ لافي، 0002م، 861؛ بك��ري ،3002م، 83؛ م�سطف��ى، 6002م، 221) اأن التفك��ير يتمي��ز ببع ��س ال�سم��ات 
والخ�سائ�س المهمة منها: 
 التفكير مهارة فّعالة تدفع بالذكاء الفطري اإلى العمل ولي�س �سرطا اأن يرتبط بالذكاء. ӽ
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  يبداأ التفكير عندما يواجه الفرد م�سكلة ما، اأو موقفا غام�سا يحتاج اإلى تف�سير. ӽ
  التفكير عملية عقلية عليا ت�ستهدف تف�سير ما يدور حول الاإن�سان وال�سيطرة على البيئة. ӽ
 التفكير مظهر كامن من مظاهر ال�سلوك الاإن�ساني. ӽ
 يتاأثر التفكير بالخبرات ال�سابقة، وبجمع الملاحظات وبالعوامل ال�سخ�سية والاجتماعية. ӽ
 التفكير ن�ساط رمزي يت�سمن التفاعل مع الرموز والقدرة على ا�ستخدامها. ӽ
 اأدوات��ه ه��ي الرموز، مثل: ال�س��ور الذهنية والمعاني والاألف��اظ والاأرقام والاإ�س��ارات والتعبيرات وذلك عند  ӽ
وجود م�سكلة معينة. 
 ه��و عملي��ة ينظم بها العقل خبرات��ه بطريقة جديدة من خلال الاأن�سطة العقلي��ة الديناميكية والمعالجات  ӽ
الذهنية لل�سيغ والم�سامين. 
 التفكير تكوين فر�سي يعتمد على مجموعة من المتغيرات المتو�سطة ويظهر في �سورة اأ�ساليب �سلوكية مختلفة  ӽ
يمكن قيا�سها. 
 اأهمية تعلم مهارات التفكير:
    تكم��ن اأهمي��ة تعّل��م مه��ارات التفكير باأن عل��ى كّل ف��رد اأن يفكر ليتعّلم ويفه��م ويطبق ما يفهم��ه في حياته، 
والتفك��ير يب��داأ لدى الاأطفال في �سّن مبك��رة، اأي اأنه يبداأ مع الطفل منذ ن�ساأت��ه في المنزل، قبل و�سوله مرحلة 
المدر�س��ة. فالطف��ل الذي يج��د الرعاية الكافي��ة والمنا�سبة في �سنوات��ه الاأولى، يكون مهياأ ًللاإب��داع في واحدة 
اأو اأك��ثر م��ن مجالات الاإبداع المختلف��ة لدى نمّوه. ومن اأهمي��ة تعلم مهارات التفكير ث��ورة المتغيرات ال�سريعة، 
وتدف��ق المعلومات المعرفية الت��ي لا ح�سر لها الاآن، والتي بدورها توجهنا اإلى التفكير بطرق واأ�ساليب جديدة، 
تتواك��ب مع هذه المتغيرات والم�ستجدات، والتي ُت�س��ير اإلى الحاجة الما�ّسة اإلى المبدعين، لا على م�ستوى الاأفراد 
فح�س��ب، واإنم��ا على الم�ستوى العام. خا�س��ة واأن غالبية علماء النف�س والباحثين التربوي��ين، اأ�سبحوا ُي�سّلمون 
باأن القدرة على التفكير الابتكاري �سائعة بين النا�س جميعًا. واأن الفرق بينهم يكمن في درجة اأو م�ستوى هذه 
الق��درات (ج��روان، 7002م). واأن تعلي��م اأبنائنا في المدار�س لمهارات التفكير قد يك��ون اأهم عمل يمكن اأن يقوم 
ب��ه المعل��م اأو المدر�سة، وذلك لاأن التعلي��م المبا�سر لعمليات التفكير ي�ساعد على رف��ع م�ستوى الكفاءة التفكيرية 
للطال��ب، وتح�س��ين م�ست��وى تح�سيل الطالب، ويم��د الطالب بال�سيط��رة الواعية على تفكيره مم��ا ينعك�س على 
تح�س��ن م�ست��وى التح�سيل لديه و�سع��وره بالثقة في النف�س في مواجه��ة المهمات المدر�سي��ة والحياتية، وتزويد 
الفرد بالاأدوات التي يحتاجها حتى يتمكن من التعامل بفاعلية مع اأي نوع من المعلومات اأو المتغيرات التي ياأتي 
بها الم�ستقبل(البكر، 7002م).
 وت��برز الحاج��ة لتعلي��م مه��ارات التفكير لاأن��ه يع��د اأداة فّعالة لتحقيق الاأه��داف عن طري��ق توظيف المعارف 
والمه��ارات والخ��برات الت��ي يملكها الف��رد توظيفًا �سليمًا، كم��ا اأن التفك��ير ال�سليم ّيمكن الطالب م��ن التكيف مع 
الظ��روف المحيطة ب��ه، والتعامل مع الم�س��كلات وال�سعوبات التي تواجهه، وذلك با�ستدع��اء وتوظيف ما يملكه 
م��ن معلوم��ات ومهارات وخبرات، والتفكير هو العامل الحا�سم في ق�ساي��ا النجاح في الحياة، وكلما كان اأقدر على 
التفك��ير كان نجاح��ه اأعظم، لذلك فق��د اهتمت التربية الحديث��ة بتدريب عمليات التفك��ير وب�سقل مهاراته، 
لي�سب��ح المتعل��م قادرًا على توظيف المعلوم��ات والمهارات التي يح�سل عليها في تحقيق النج��اح الذي ي�سبو اإليه، 
ويجعل��ه ق��ادرًا على مواكبة التغيرات المتوا�سل��ة التي تح�سل في ميادين الحياة (ج��روان، 0102م)، ولتحقيق 
تعلي��م فّع��ال لمه��ارات التفكير فقد و�سع بع ��س المتخ�س�س��ين التربويين ا�ستراتيجي��ات و�سروط��ًا لتنفيذ برامج 
تنمية التفكير في المدار�س؛ ومنها:
 تاأهي��ل المعلم��ين تاأهيًلا حقيقي��ًا نظريًا وعملي��ًا، وتنمية مهاراته��م المختلفة، وتوفير بيئ��ة تعليمية جاذبة  ӽ
للمتعلمين.
 تخطي��ط وبن��اء مناه��ج درا�سي��ة ع�سرية تحفز عل��ى التفك��ير وتلائم ظروف الحي��اة المتج��ددة، وتت�سمن  ӽ
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تدريبات وور�س عمل مدرو�سة ومتكاملة تربي التفكير وت�سنع الاإبداع.
 تخطي��ط وتنفي��ذ دورات علمي��ة عملي��ة لتقوية المناه��ج الدرا�سية، ولتنفي��ذ اأ�سلوب حل الم�س��كلات لتنمية  ӽ
مه��ارات التفك��ير عند الطلب��ة، وو�سوًلا اإلى الاإب��داع عند المتفوقين منه��م، ولتحقيق تربي��ة العقل لي�سبح 
قادرًا على التفكير الخلاق.
 توفير التقنيات الحديثة من الو�سائل المتطورة التي ت�ساعد على تنفيذ الاأن�سطة الم�ساحبة. ӽ
 توفير نظام تقويم قادر على قيا�س التغير في ال�سلوك وفي طرائق التفكير. ӽ
 توفير ا�ستراتيجيات تلائم متطلبات تعليم التفكير (العقيل، 3002م). ӽ
  لذا يتوجب على معلمي الدرا�سات الاجتماعية القيام بدور مهم في تقويم مدى اإك�ساب الطلبة لمهارات التفكير؛ 
ويورد ك�سك (7002م) عدة اأ�ساليب لتقويم التفكير:
 ا�ستراتيجي��ة المناق�س��ة المخططة: وهنا لاب��د من تحديد اأهداف المناق�سة ومجاله��ا ومراحلها ودور كل  Ԁ
من المعلم والطالب.
 ا�ستراتيجي��ة ال�س��وؤال: حي��ث ي�سكل عام��ة ركنًا اأ�سا�سي��ا في التدري�س، ويتم ذلك من خ��لال تحديد نوع  Ԁ
ال�س��وؤال (�سفوي، تحري��ري) وموقعه من الدر���س، وعلاقته بالاأهداف، وقدرته عل��ى ا�ستثارة تفكير 
الطلاب، وهو اأي�سًا يحتاج للتخطيط الم�سبق. 
 البح��وث والتقاري��ر: وهنا يجب اأن ي�سع��ر الطالب بوجود م�سكلة تتحدى تفك��يره، واأنه بحاجة لمعرفة  Ԁ
ه��ذه الم�سكل��ة واإيجاد الح��ل لها، وتعّد هذه الطريقة م��ن اأهم الاأ�ساليب التي يمك��ن من خلالها تقويم 
م�ستوى اأداء الطلاب للتفكير، ويجب اأن نركز هنا على مدى كفاءة الطالب في: 
•	 تحديد  الم�سادر  المنا�سبة  لا�ستقاء  المعلومات  والحقائق. 
•	 تحديد  الخطوات  اللازمة  للو�سول  لحل  الم�سكلة. 
•	 اإجراء  الموازنات  ودقة  ما  ي�سل  اإليه  من  ا�ستنتاجات  وتعميمات. 
•	 تنظيم  الاأفكار  وترتيبها  ب�سكل  منطقي. 
•	 مدى  نجاحه  في  التعبير  عن  اأفكاره  بدقه  وو�سوح. 
•	 تقويم الاأعمال الاإن�سائية:فقد يكلف المعلم الطلاب باأنواع من الاأعمال التي تظهر فيها جهودهم 
كجم��ع بيانات حول ظاه��رة معينة، اأو اإن�ساء جداول، اأو ت�سمي��م خرائط ومج�سمات ونماذج ح�سب 
طبيعة الدر�س والمحتوى. 
 الاتجاهات:
تق��ع على المعل��م م�سوؤولية البن��اء في الحا�سر والم�ستقب��ل ومن م�سوؤوليات��ه تعليم الطلبة كي��ف يفكرون وكيف 
يتعامل��ون م��ع م�س��ادر المعرفة، وكيف يكون��ون مواطنين �سالحين قادري��ن على الم�ساركة الفعال��ة في مواجهة ما 
يعتر ��س الوط��ن من م�س��كلات في المجالات كافة، ويرتب��ط بهذا اأي�س��ًا اكت�ساب الطلبة العدي��د من الاتجاهات 
والقيم والمهارات، ولعل ذلك ي�سير اإلى اأن المعلم لي�س مجرد ناقل للمعارف، ولكنه منظم ومدير للخبرات المربية 
الت��ي ي�ستطي��ع توفيرها لطلابه، ونجاح المعلم في مهامه وتحقيق اأهدافه يتوقف على العديد من الموؤثرات التي 
تعد في الواقع �سغوطًا توؤثر بدرجات متفاوتة في نوع الاأداء الذي يقوم به المعلم، وكذلك في م�ستويات ممار�سته 
لهذا الاأداء ومدى اإتقانه له، ومن هذه الموؤثرات اتجاهات المعلم نحو طبيعة المادة وتدري�سها، فهذه الاتجاهات 
له��ا دور فّع��ال فيم��ا يفعله المعلم م��ن اأدوار في حياته الاجتماعي��ة، وما يقوم به من ممار�س��ات تدري�سية داخل 
الف�س��ل، كما توؤث��ر هذه الاتجاهات في اأداء المعلم واأداء طلابه، وبالت��الي تحقيق الاأهداف العامة من تدري�س 
الم��واد الدرا�سي��ة، فالمناه��ج �ساأنها �ساأن اأية م��ادة درا�سية اأخرى ذات �سلة باتجاه��ات المعلمين نحوها، حيث اإنه 
كلم��ا كانت اتجاه��ات المعلم نحو المادة الدرا�سية اإيجابية، �ساعد ذلك على اأن يك��ون متحم�سًا لتدري�سها مقتنعًا 
باأهميتها وجدوى تعليمها لطلبته، مما ينعك�س على م�ستوى اأدائه واإنتاجيته (�سعادة، 6002م). 
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ه��ذا وق��د اختلف��ت وجه��ات النظر لمفه��وم الاتجاه فعّرف��ه غني��م (9891م) باأن��ه تنظيم لعدد م��ن المعتقدات 
والاأف��كار نح��و مو�سوع ما يجعل الفرد ينزع نحو تف�سيله اأو رف�سه، ويتف��ق هذا التعريف مع تعريف القريطي 
(  2991م) باأن��ه تنظي��م م��ن المعتق��دات دائم ن�سبيًا ح��ول مو�سوع ما ي��وؤدي بالف��رد اإلى الا�ستجابة بطريقة 
مح��ددة، بينما يعّرفه وحيد (1002م) باأنه ا�ستع��داد نف�سي اأو حالة عقلية ثابتة ن�سبيًا م�ستمدة من البيئة، 
ي�ست��دل عليه��ا من ا�ستجابات الفرد قبوًلا اأو رف�سًا لموقف معين. اأما (4991 ،la te llahtnirpS) فيرى الاتجاه 
باأن��ه حال��ة داخلية لدى الفرد تتحكم في ا�ستجابته اإيجابًا اأو �سلبًا نحو الاأ�سخا�س والمواقف والاأ�سياء. وعلى 
الرغ��م من تع��دد التعريفات اإلا اأنها متداخلة في المعنى والم�سمون وذل��ك لاأن الاتجاه من المفاهيم المركبة التي 
تت�س��م بالتجري��د، اإلا اأن جمي��ع التعريفات تت�سم��ن اأن  الاتجاه مجموعة م��ن المكونات المعرفي��ة والانفعالية 
وال�سلوكية التي تت�سل با�ستجابة الفرد نحو مو�سوع اأو موقف اأو ق�سية ما، وكيفية تلك الا�ستجابة من حيث 
القبول اأو الرف�س( زيتون، 8891م؛ 4002 ،grebnesoR & nylssoK ).
وبالنظ��ر اإلى ه��ذه التعريف��ات فاإن الاتجاهات له��ا ثلاثة مكونات اأ�سا�سي��ة، وهي المكون المع��رفي الذي يت�سمن 
المع��ارف والمعتقدات والحقائق المتعلقة بمو�سوع الاتجاه، والمك��ون الانفعالي الذي يت�سمن الم�ساعر نحو مو�سوع 
الاتجاه بما فيه من م�ساعر الحب اأو الكره اأو الرف�س اأو التاأييد، والمكون ال�سلوكي الذي ي�سير اإلى نزعة الفرد 
لل�سل��وك وف��ق اأنماط محددة نح�و مو�سوع الاتجاه (6002 ،la te nietsnreB ،1002 ،gittiW) . ويعّد المكون 
الانفعالي من  اأكثر المكونات اأهمية وقوة لاأنه هو الذي يميز الاتجاه عن المفاهيم النف�سية الاأخرى مثل الاآراء 
والمعتقدات والقيم، ولاأنه ي�سفي قيمة على مو�سوع الاتجاه، اأو ينفي عنه هذه القيمة اأو يحدد قوتها و�سدتها 
(4991 ،la te llahtnirpS). كما اأن الاتجاهات تت�سف بعدد من الخ�سائ�س، ومن هذه الخ�سائ�س ما يلي: 
- الاتجاه��ات مكت�سبة ولي�ست فطرية فهي تت�سكل نتيجة المعتقدات والخبرات والمعرفة التي يكت�سبها الفرد 
خلال تفاعله مع البيئة.
- تت�س��م الاتجاه��ات بالثب��ات والا�ستمرار الن�سبي مع وج��ود اإمكانية لتعديلها وتغييره��ا، ويرجع التباين في 
درجة ثباتها اإلى تعر�سها لعوامل معينة.
- الاتجاه��ات قابل��ة للقيا�س والتقويم وذلك من خلال تحديد فيما اإذا كان��ت الاتجاهات اإيجابية اأم �سلبية 
نحو مو�سوع معين، وقوة ذلك الاتجاه التي تظهر من خلال ا�ستجابة الفرد نحو المو�سوع.
- تت�سف الاتجاهات بالذاتية لدى الاأفراد اأكثر من المو�سوعية من حيث المحتوى المعرفي لها.
-  الاتجاه��ات  تع��ّد  نتاج��ًا  للخ��برة  ال�سابق��ة،  وترتب��ط  بال�سل��وك  الحا�س��ر،  وت�س��ير  اإلى  ال�سل��وك  في 
الم�ستقبل(ال�سلمي، 6891م ؛ زهران، 0002م ؛ الجبالي، 3002 م؛ 4991 ،seyaH & draynaB).
الدراسات السابقة:
   ق��ام الباحث��ان بمراجع��ة العدي��د م��ن الدرا�س��ات والاأبح��اث والاأدب الترب��وي في مج��ال توظي��ف معلم��ي 
الدرا�س��ات الاجتماعي��ة للخي��ال العلمي، فق��د تم ح�سر العدي��د من هذه الاأبح��اث والدرا�س��ات، اإذ اأجرى  لي 
و�سويل��ر(4002 ،rellewS &yhaeL ) درا�س��ة ُطبق��ت عل��ى عين��ة مكون��ة م��ن(23) طالبًا من ط��لاب ال�سف 
الراب��ع، وزع��وا بطريق��ة ع�سوائي��ة اإلى مجموعتين: تجريبي��ة در�ست العل��وم با�ستخدام التخي��ل، و�سابطة 
در�س��ت با�ستخ��دام الطريقة التقليدية، وقد اأظه��رت نتائج الاختبار التح�سيلي تف��وق المجموعة التجريبية 
التي در�ست با�ستخدام التخيل على المجموعة ال�سابطة، تت�سابه هذه الدرا�سة مع بع�س الدرا�سات ال�سابقة في 
اأثر ا�ستخدام التخيل في تنمية مهارات التفكير الاإبداعي وحل الم�سكلات.
  اأج��رت محم���ود(3002م) درا�س��ة هدف��ت اإلى معرفة اأث��ر برنامج لتنمي��ة الاإبداع اللغوي م��ن خلال ق�س�س 
الخي��ال العلم��ي لدى تلاميذ ال�س��ف الاأول الاإع��دادي، تم اإعداد مقيا���س الاإبداع اللغ��وي ذي ال�سلة بالخيال 
العلم��ي؛ وذل��ك لقيا���س مدى توافر مه��ارات الاإبداع اللغوي لدى تلامي��ذ ال�سف الاأول الاإع��دادي، وتم اختيار 
العين��ة من ب��ين تلاميذ ال�سف الاأول الاإع��دادي بطريقة ع�سوائي��ة، وتق�سيمهم اإلى مجموعت��ين؛ اإحداهما: 
تجريبي��ة؛ واأخ��رى �سابطة، وبينت نتائ��ج الدرا�سة اأنه لا توج��د فروق ذات دلالة اإح�سائي��ة بين متو�سطات 
درج��ات تلامي��ذ المجموعت��ين التجريبي��ة وال�سابط��ة في التطبي��ق القبلي لمقيا���س الاإبداع اللغ��وي ذي ال�سلة 
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بالخي��ال العلم��ي من حي��ث الطلاقة، والمرون��ة؛ والاأ�سالة؛ والاإث��راء بالتفا�سي��ل؛ والمجموع الكل��ي للمقيا�س، 
ووج��ود ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائية ب��ين متو�سطات درج��ات تلاميذ المجموعت��ين التجريبي��ة وال�سابطة في 
التطبي��ق البع��دي لمقيا�س الاإبداع اللغ��وي ذي ال�سلة بالخيال العلمي من حيث الطلاق��ة، والمرونة؛ والاأ�سالة؛ 
والاإث��راء بالتفا�سيل، والمجم��وع الكلي للمقيا�س، وذلك ل�سالح المجموعة التجريبية، ووجود فروق ذات دلالة 
اإح�سائي��ة ب��ين متو�سطات درجات تلاميذ المجموع��ة التجريبية في التطبيق القبلي والبع��دي لمقيا�س الاإبداع 
اللغ��وي ذي ال�سل��ة بالخيال العلمي من حي��ث الطلاقة، والمرون��ة، والاأ�سالة، والاإث��راء بالتفا�سيل، والمجموع 
الكلي للمقيا�س وذلك ل�سالح التطبيق البعدي.
     واأج��رى اأبرام��ز(2002 ، smarbA)درا�س��ة هدفت اإلى تدريب التلاميذ عل��ى كتابة ق�س�س الخيال العلمي 
من خلال مجالات الخيال العلمي. ولتحقيق هدف هذه الدرا�سة قام الباحث باإعداد برنامج مكون من ت�سكيلة 
م��ن مج��لات الخيال العلم��ي وا�ستخدام بع�س الاأن�سط��ة الم�ساحبة، وتم تطبيق البرنام��ج على عينة من طلاب 
المرحلة المتو�سطة، و�سرح مفاهيم الخيال العلمي ون�ساأته داخل الف�سل الدرا�سي، وم�ساعدة التلاميذ في اختيار 
ق�س ��س الخي��ال العلم��ي المنا�سبة والتي تثير اهتمامه��م، وتم مناق�سة التلاميذ فيها، وبع��د الانتهاء من تطبيق 
البرنامج كتب التلاميذ ق�س�سا من خيالهم م�ستندة للق�س�س الموجودة في المجالات بحيث تكون الق�سة الاأ�سلية 
مت�سمنة داخل اأعمالهم بطريقة علمية ما، وتبادل التلاميذ ق�س�سهم داخل الف�سل، وبينت نتائج الدرا�سة اأن 
البرنامج اأظهر فعالية في تدريب التلاميذ على كتابة ق�س�س الخيال العلمي.
     واأج��رى فيرتي��ل (2002 ،lautriV) درا�س��ة هدف��ت اإلى تعليم الطلاب فن تاألي��ف الق�سة وال�سعر، وتطوير 
مه��ارات الكتاب��ة الاإبداعية لدى الط��لاب من خلال الخيال العلم��ي، ومواجهة الحي��اة في الم�ستقبل. ولتحقيق 
اأه��داف ه��ذه الدرا�س��ة ق��ام الباح��ث باإعداد وح��دات مرك��زة للط��لاب تت�سمن مقدم��ة مركزة ع��ن الق�س�س 
وت�سنيفاتها، وبع�س ق�س�س الخيال العلمي لكبار الكتاب مع تحليل لها، وبع�س الاأ�سعار التي تت�سمن مو�سوعات 
معا�س��رة، وتماري��ن ومواقف ت�ساع��د الطلاب على توليد الاأف��كار الاإبداعية، وتم تطبيق ه��ذه الوحدات على 
ط��لاب الثانوية العلي��ا باإحدى مدار�س �ستانفورد، وا�ستغ��رق التطبيق ثلاثة اأ�سابيع بمع��دل جل�ستين في اليوم 
جل�س��ة في ال�سب��اح وتت�سمن الوح��دات المعدة من قبل الباح��ث، وجل�سة في الم�ساء خا�س��ة بالتمارين ومناق�سة 
الط��لاب وتق��ديم اأعماله��م الاإبداعي��ة. وبين��ت نتائ��ج الدرا�س��ة م�سارك��ة الط��لاب الاإيجابي��ة وتفاعلهم مع 
الوحدات، وا�ستطاع الطلاب تقديم اأعمالهم الاإبداعية في الق�سة وال�سعر.
    اأج��رى بو�سر ومانن��ج(1002،.gninnaM &.rehcuB).  درا�سة هدفت اإلى تدريب المعلمين على ا�ستخدام 
الخي��ال العلم��ي داخل الف�س��ل الدرا�سي، ولتحقيق هدف الدرا�س��ة قام الباحثان باإعداد دلي��ل للمعلم يت�سمن 
تعري��ف الخي��ال العلم��ي، وتو�سيح كيفي��ة ا�ستخدام الخي��ال العلمي داخ��ل الف�سل الدرا�س��ي بطريقة جيدة، 
ون�ساأته، واأهميته، ومو�سوعاته، وتم تطبيق هذا الدليل على عينة من معلمي المرحلة الثانوية. وبينت نتائج 
الدرا�س��ة اأهمي��ة زيادة وعي معلمي المرحلة الثانوي��ة بطرق ا�ستخدام الخيال العلم��ي وا�ستراتيجياته داخل 
الف�سل الدرا�سي.
واأج��رت ال�سافع��ي (0002م) درا�سة هدفت اإلى بيان فاعلية ا�ستخدام ق�س�س الخي��ال العلمي لتدري�س العلوم 
في تنمي��ة التفك��ير الابتكاري، ولتحقي��ق اأهداف الدرا�سة قام��ت الباحثة باختيار المحت��وى الدرا�سي، واإعداد 
وح��دة درا�سي��ة ( كوكب الاأر�س جزء من عالم اأكبر ) من مقرر كتاب العلوم بال�سف الثالث الاإعدادي في العام 
الدرا�س��ي( 6991 - 7991 م) با�ستخ��دام ق�س ��س الخي��ال العلم��ي، تم اختيار عينة البحث م��ن تلاميذ ال�سف 
الثال��ث الاإع��دادي بمحافظة ال�سرقية. وقد تكونت عينة البحث من اأربعة ف�سول في ال�سف الثالث الاإعدادي 
وقد تم تق�سيمها اإلى مجموعتين تجريبية و�سابطة، وبينت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية 
ب��ين متو�سط��ات درجات تلامي��ذ المجموع��ة التجريبية، ومتو�سط��ات درج��ات تلاميذ المجموع��ة ال�سابطة في 
اختبار القدرة على التفكير الابتكاري البعدي ل�سالح متو�سطات درجات تلاميذ المجموعة التجريبية.
اأجرى جام�س( 0002 ، semaJ)درا�سة هدفت لحث طلاب المرحلة الثانوية على قراءة ق�س�س الخيال العلمي؛ 
بو�سفه��ا اأهم الاأن��واع الاأدبية في الع�سر الحدي��ث. ولتحقيق هدف هذه الدرا�سة قام الباح��ث باإعداد برنامج 
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مك��ون م��ن (001 ق�سة) خيال علم��ي، تم تطبيق البرنامج على عينة من طلاب المرحل��ة الثانوية من جن�سيات 
مختلف��ة م��ن ( الولاي��ات المتح��دة الاأمريكية-الاأرجنت��ين- ال�س��ين- كن��دا- هولن��دا- الدنم��ارك- اأ�ستراليا- 
نيوزلندا) بمعدل ثلاث جل�سات في الاأ�سبوع؛ كل جل�سة �ساعة يتم فيها قراءة ق�سة من ق�س�س الخيال العلمي. 
وبين��ت نتائ��ج الدرا�سة زيادة اإقبال الطلاب على قراءة ق�س�س الخيال العلمي، كما �ساعدهم ذلك على تنظيم 
اأفكارهم في كتاباتهم. 
اأجرت عطية (9991م) درا�سة هدفت اإلى التعرف على مدى فاعلية ا�ستخدام ق�س�س الخيال العلمي واأفلامه 
في التاأث��ير عل��ى القدرات الاإبداعية ل��دى الاأطفال في مرحلة الطفول��ة المتاأخرة، ولتحقيق اأه��داف الدرا�سة 
ق��ام الباحث با�ستخدام اأدوات �سيكومترية تتمثل باختبار "توران���س للاإبداع"، واختبار الم�سفوفات المتتابعة، 
ومقيا���س الاتجاه��ات نحو ق�س�س الخيال العلم��ي واأفلامه، ومقيا�س "التوجه نحو ق�ساي��ا الم�ستقبل"، ومقيا�س 
الم�ستوي��ات الاجتماعي��ة والاقت�سادي��ة والثقافية للاأ�سرة، واإع��داد برنامج في الخيال العلم��ي تكون من(02) 
جل�س��ة؛ تحت��وي عل��ى (6) ق�س�س، و(6) اأفلام خيال علم��ي. تم تطبيق الاأدوات والبرنام��ج على عينة مكونة 
م��ن (051) طالب��ًا وطالب��ة من طلاب ال�س��ف الاأول الاإع��دادي بمدار�س القاهرة، وق��د تم توزيعهم على ثلاث 
مجموع��ات؛ مجموعت��ان تجريبيت��ان، ومجموع��ة �سابطة، وبين��ت نتائج الدرا�س��ة فاعلية ا�ستخ��دام ق�س�س 
الخيال العلمي واأفلامه في تنمية القدرات الاإبداعية لدى الطلاب في مرحلة الطفولة المتاأخرة. 
     وفي درا�س��ة ق��ام به��ا اأنتونت��ي(9991،itteinotnA) بهدف معرف��ة اأهمية ا�ستخدام التخي��ل في اإيجاد حل 
للم�سكل��ة لدى عينة مكونة من ت�سع��ين طالبًا وطالبة تراوحت اأعمارهم بين(42-91�سنة)، وقد تم تق�سيمهم 
اإلى ث��لاث مجموع��ات، وعر�س عليهم مجموعة م�سكلات، وقد اأظهرت النتائج اإلى اأن ا�ستخدام التخيل له دور 
فّعال في اإيجاد حل للم�سكلة. كما واأ�سارت النتائج اأي�سا اإلى اأن زيادة �سرعة التخيل للم�سكلة ت�ساعد في اإيجاد 
حل للم�سكلة في وقت ق�سير.
     اأم��ا درا�س��ة �ستيف��ن و�سم��ث ( 7991،htimS & nevetS) الت��ي هدف��ت اإلى تع��ّرف دور التخي��ل في تنمي��ة 
التفك��ير الاإبداع��ي والقدرة على اإنتاج جمل وعب��ارات ق�س�سية مبتكرة واأ�سيلة ل��دى عينة من طلبة المدار�س 
المتو�سط��ة في اأمري��كا، اأظهرت نتائ��ج الدرا�سة اأن ا�ستخ��دام التدريب الموجه له اأثر اإيجاب��ي في تنمية مهارات 
التفكير الاإبداعي.
واأجرى خليفة (4991م) درا�سة بعنوان علاقة الخيال بكل من حب الا�ستطلاع والاإبداع لدى عينة من طلبة 
المرحل��ة الاإعدادي��ة وتو�سل��ت الدرا�سة اإلى وج��ود علاقة اإيجابي��ة ذات دلالة اإح�سائية ب��ين الخيال وحب 
الا�ستطلاع، وكذلك بين الخيال والقدرات الاإبداعية الثلاث( الطلاقة والمرونة والاأ�سالة ).
درا�س��ة ه��ودز( 0991،sedoH) المطبقة على عينة من طلبة الجامعة به��دف معرفة اأثر ا�ستخدام التخيل في 
تدري���س الن�سو ��س القرائية التي تحت��وي على معلومات مكاني��ة، واأن للتخيل اأثرا اإيجابي��ا في تح�سين البناء 
المعرفي ونوعية التمثيل العقلي وخا�سة التي تحتوي على معلومات مكانية.
التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:
-  تبين اأن هناك درا�سات تناولت الخيال العلمي في التدري�س كدرا�سة خليفة (4991م) التي ربطت الخيال 
بالاإب��داع، ودرا�س��ة عطي��ة (9991م) والتي ربط��ت الخيال العلم��ي في التاأثير على الق��درات الاإبداعية، 
ودرا�س��ة ال�سافع��ي (0002م) والت��ي بين��ت اأث��ر الخي��ال العلم��ي في تنمية التفك��ير الابت��كاري، ودرا�سة 
محم�ود(3002م) والتي ك�سفت عن اأثر برنامج لتنمية الاإبداع اللغوي من خلال ق�س�س الخيال، ودرا�سة 
�ستيف��ن و�سم��ث (7991،htimS & nevetS) الت��ي هدف��ت اإلى تع��ّرف دور التخي��ل في تنمي��ة التفك��ير 
الاإبداع��ي، ودرا�س��ة اأنتونت��ي(9991،itteinotnA) والت��ي بين��ت اأثر ا�ستخ��دام التخي��ل في اإيجاد حل 
الم�سكل��ة، درا�سة هودز ( 0991،sedoH) حول اأثر ا�ستخدام التخيل، ودرا�سة جام�س(0002 ، semaJ)، 
ودرا�س��ة بو�س��ر (1002 ،rehcuB) والتي هدفت اإلى تدريب المعلمين على ا�ستخدام الخيال العلمي داخل 
الف�س��ل الدرا�س��ي، ودرا�س��ة اأبرام��ز (2002 ،smarbA) والتي هدف��ت اإلى تدريب التلامي��ذ على كتابة 
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ق�س�س الخيال العلمي، ودرا�سة فيرتيل (2002 ،lautriV) في توظيف الخيال العلمي.
-  ج��اءت الدرا�س��ات ال�سابق��ة مت�سابه��ة في اأهدافها كدرا�سة خليف��ة (4991م) ودرا�س��ة عطية (9991م) 
درا�س��ة ال�سافع��ي (0002م) ودرا�س��ة محمود (3002م). وما يميز هذه الدرا�س��ة اأنها اأجريت على معلمي 
الدرا�سات الاجتماعية في مدار�س المملكة الاأردنية الها�سمية وعلى المرحلة الاأ�سا�سية، وا�ستخدمت المنهج 
الم�سحي التحليلي، وتعّد من الدرا�سات الحديثة في مجال الدرا�سات الاجتماعية على م�ستوى العالم.
منهجية الدراسة وإجراءاتها :
  فيم��ا يل��ي و�سف لمجتمع الدرا�س��ة وعينتها، واأدوات الدرا�س��ة، وطرق التحقق من �سدقه��ا وثباتها، ومتغيرات 
الدرا�سة، والمعالجات الاإح�سائية التي تم ا�ستخدامها للتو�سل اإلى النتائج. 
منهجية الدرا�سة: 
ا�ستخ��دم الباحث��ان المنه��ج الو�سفي الم�سح��ي التحليلي الذي يتنا�س��ب وطبيعة هذه الدرا�س��ة؛ وذلك من خلال 
توزي��ع اأداة الدرا�س��ة على معلمي الدرا�س��ات الاجتماعية والذين يدّر�سون طلبة التعلي��م الاأ�سا�سي في المدار�س 
التابعة لاإدارة التربية والتعليم لمحافظة اإربد، والقيام بجمعها وتحليل بياناتها اأثناء الف�سل الدرا�سي الاأول 
( 5102/4102م).   
مجتمع الدرا�سة: 
ا�ستم��ل مجتم��ع الدرا�س��ة عل��ى جميع معلم��ي الدرا�س��ات الاجتماعي��ة للمرحل��ة الاأ�سا�سية في مدار���س اإقليم 
ال�سمال، والبالغ عددهم (376) معلمًا ومعلمة، ح�سب اإح�سائيات وزارة التربية والتعليم للعام الدرا�سي اأثناء 
الف�سل الدرا�سي الاأول للعام الدرا�سي (5102/4102م).
عينة الدرا�سة:
 تم اختي��ار العين��ة بالطريقة الطبقي��ة الع�سوائية، تكونت من (482) معلمًا ومعلم��ة ممن يّدر�سون الدرا�سات 
الاجتماعية، وي�سكلون ما ن�سبته (02.24  %) من مجتمع الدرا�سة، والجدول (1) يو�سح توزيع اأفراد العينة 
ح�سب متغيراتها.
جدول (1): توزيع اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغيراتها
الن�سبة المئويةالتكرارالم�ستوياتالمتغيرات
الجن�س
09.14 %911ذكر
01.85 %561اأنثى
الموؤهل العلمي
85.97%622بكالوريو�س
24.02 %85درا�سات عليا
الخبرة
67.62 %67اأقل من 5 �سنوات
01.33 %49من 6 – 01 �سنوات
41.04 %411اأكثر من 11 �سنة
  00.001 % 482المجموع
اأداة الدرا�سة:
 ق��ام الباحثان باإعداد اأداة الدرا�سة وت�سميمها "ا�ستبانة مدى توظيف معلمي الدرا�سات الاجتماعية للخيال 
العلمي" التي ا�ستملت على ق�سمين؛ هما: 
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 المعلومات الديموغرافية، وت�ستمل على: Ԁ
الجن�س: (ذكر،اأنثى). ӽ
 الموؤهل العلمي: (بكالوريو�س، درا�سات عليا). ӽ
الخبرة: ( اأقل من 5 �سنوات، من 6 – 01 �سنوات، واأكثر من 11 �سنة) ӽ
مح��اور الا�ستبان��ة:  تكونت الا�ستبانة ب�سورتها الاأولية من (12) فقرة؛ وزعت على ثلاثة محاور، هي:  Ԁ
التخطي��ط، والتنفيذ، والتقويم. والا�ستبانة هنا ب�سورتها الاأولية ولي�س ب�سورتها النهائية لتحديد 
مدى توظيف معلمي الدرا�سات الاجتماعية للخيال العلمي في مدار�س المرحلة الاأ�سا�سية.
 ق��ام الباحث��ان بت�سمي��م ا�ستبان��ة تكون��ت م��ن (12) فق��رة، توزع��ت على ثلاث��ة محاور، وه��ي: محور  Ԁ
التخطيط، ومحور تنفيذ الح�سة، ومحور التقويم. وقد ا�ستخدم مقيا�س ليكرت (trekiL) الخما�سي، 
ووف��ق التدرج الاآتي: كبيرة ج��دًا (5) درجات، كبيرة (4) درجات، متو�سطة (3) درجات، قليلة (2) 
درجتان، قليلة جدًا (1) درجة واحدة. 
�س��دق الاأداة: وللتحق��ق من دلالة �سدق الاأداة فقد تم عر�سها على (01) محكمين من اأع�ساء هيئة التدري�س 
بالجامعة الاأردنية، وجامعة اأم القرى، وجامعة طيبة من ذوي الخبرة في مجال المناهج وطرق التدري�س، وعلم 
النف���س الترب��وي، والقيا�س والتقويم، وبناًء على ملاحظاتهم ومقترحاتهم تم تعديل فقرات الا�ستبانة �سواًء 
بالحذف اأو الاإ�سافة اأو التعديل اأو بالنقل، وبذلك تكونت الا�ستبانة ب�سورتها النهائية من (12) فقرة موزعة 
على المجالات الاآتية:
 محور التخطيط وعدد فقراته (4). ӽ
 محور التنفيذ وعدد فقراته (01). ӽ
 محور التقويم وعدد فقراته (7). ӽ
ثب��ات الاأداة: وللتاأكد م��ن دلالات ثبات الا�ستبانة فقد تم تطبيقها ب�سورتها النهائية على عينة ا�ستطلاعية 
من خارج اأفراد عينة الدرا�سة، قام الباحثان بتطبيقها على عينة ا�ستطلاعية خارج عينة الدرا�سة وعددهم 
(91) معلم��ًا ومعلم��ة م��ن خ��ارج عينة الدرا�س��ة، وذلك بتطبيقه��ا مرتين، وبفا�س��ل زمني ق��دره اأ�سبوعين بين 
التطبي��ق الاأول والتطبي��ق الثاني. وتم ح�ساب معاملات ارتباط بير�سون بين نتائج التطبيقين، حيث تراوحت 
معام��لات الثبات للمحاور بين (08.0 - 88.0 )، وبلغت قيمة معامل الارتباط الا�ستبانة الكلية (29.0)، وهي 
قيمة مقبولة لاإجراء مثل هذه الدرا�سة.
متغيرات الدرا�سة:
 ا�ستملت الدرا�سة على المتغيرات الاآتية:
اأوًلا : المتغيرات الو�سيطة:
- الجن�س: وله فئتان: (ذكور، واإناث).
- الموؤهل العلمي: وله م�ستويان:  (بكالوريو�س، ودرا�سات عليا).
- الخبرة: ولها ثلاثة م�ستويات: (اأقل من 5 �سنوات، ومن 6 – 01 �سنوات، واأكثر من 11 �سنة).
ثانيًا: المتغير التابع: مدى توظيف معلمي الدرا�سات الاجتماعية للخيال العلمي.
المعالج��ات الاإح�سائية: لغايات تحليل نتائج الدرا�سة تم ا�ستخدام المعالجات الاإح�سائية التالية: المتو�سطات 
الح�سابية والانحرافات المعيارية، وتحليل التباين المتعدد، وتحليل التباين الثلاثي واختبار �سيفيه للمقارنات 
البعدية.
عرض النتائج ومناقشتها: 
فيم��ا يل��ي عر�س��ًا للنتائج التي تم التو�سل اإليها، بع��د اأن قام الباحثان بجمع البيان��ات بوا�سطة اأداة الدرا�سة 
"ا�ستبانة لقيا�س اتجاهات معلمي الدرا�سات الاجتماعية نحو توظيف الخيال العلمي في تدري�س طلبة التعليم 
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الاأ�سا�سي"، وتم عر�سها وفقًا لاأ�سئلة الدرا�سة.
النتائ��ج المتعلق��ة بال�س��وؤال الاأول: ن ��س ال�س��وؤال الاأول على "ما مدى توظي��ف معلمي الدرا�س��ات الاجتماعية 
للخي��ال العلم��ي في تدري�س طلبة التعليم الاأ�سا�سي من وجهة نظرهم ؟" للاإجابة عن هذا ال�سوؤال، تم ح�ساب 
المتو�سط��ات الح�سابي��ة والانحرافات المعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�س��ة، لمدى توظيفهم للخيال العلمي 
في مدار�س المرحلة الاأ�سا�سية في اإقليم ال�سمال، والجدول (2) يو�سح ذلك.
جدول (2): المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لتوظيف معلمي الدرا�سات الاجتماعية للخيال العلمي في مدار�س 
المرحلة الاأ�سا�سية في اإقليم ال�سمال
درجة التوظيفالانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالمحاورالرقمالرتبة
كبيرة55.97.3محور التخطيط11
متو�سطة05.74.3محور تنفيذ الح�سة22
متو�سطة44.83.3محور التقويم33
كبيرة14.05.3الا�ستبانة ككل
    يب��ين الج��دول (2) اأن مح��ور التخطي��ط ق��د احت��ل المرتب��ة الاأولى بمتو�س��ط ح�ساب��ي (97.3)، وانحراف 
معي��اري (55. 0)، وجاء محور تنفيذ الح�س��ة في المرتبة الثانية بمتو�سط ح�سابي (74.3)، وانحراف معياري 
(05.0)، بينم��ا ج��اء محور التقويم في المرتبة الاأخيرة بمتو�سط ح�سابي (83.3)، وانحراف معياري (44.0)، 
وق��د بل��غ المتو�سط الح�سابي لتقديرات اأف��راد عينة الدرا�سة عل��ى المحاور الكلي��ة (05.3)، بانحراف معياري 
(14.0)، وهو يقابل تقدير درجة توظيف كبيرة. كما تم ح�ساب المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية 
لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة على فقرات مجالات الدرا�سة، حيث كانت على النحو التالي:
المح��ور الاأول: مح��ور التخطي��ط: تم ح�ساب المتو�سط��ات الح�سابي��ة والانحرافات المعيارية لتقدي��رات اأفراد 
عينة الدرا�سة على فقرات هذا المحور، حيث كانت كما هي مو�سحة في الجدول (3).
جدول (3): المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة على محور التخطيط مرتبة تنازلياً
الح�سابيالمتو�سط الفقراتالرقم
الانحراف 
المعياري
درجة 
التوظيف
كبيرة00.179.3اأزود خطتي بق�س�س من الخيال العلمي3
كبيرة50.178.3اأربط اأهداف ح�ستي بمو�سوعات من الخيال العلمي2
كبيرة40.137.3 اأجعل خطتي مبنية على التخيلات العلمية1
كبيرة70.195.3الخيال العلمي اأربط تخطيطي للدرو�س بالاأحداث الجارية المبنية على4
كبيرة55.97.3المحور ككل
يب��ين الج��دول (3) اأن الفق��رة رقم (3) والتي ن�ست على "اأزود خطتي بق�س ��س من الخيال العلمي" قد احتلت 
المرتبة الاأولى بمتو�سط ح�سابي (79.3)، وانحراف معياري (00.1(، وجاءت الفقرة رقم (2) والتي كان ن�سها 
"اأربط اأهداف ح�ستي بمو�سوعات من الخيال العلمي" بالمرتبة الثانية بمتو�سط ح�سابي (78.3)، وانحراف 
معياري (50.1)، بينما احتلت الفقرة رقم (4) والتي ن�ست على "اأربط تخطيطي للدرو�س بالاأحداث الجارية 
المبني��ة على الخي��ال العلمي" المرتبة الاأخيرة بمتو�سط ح�سابي (95.3)، وانح��راف معياري (70.1)، وقد بلغ 
المتو�س��ط الح�ساب��ي لتقديرات اأف��راد العينة على ه��ذا المح��ور ككل (97.3)، وانحراف معي��اري (55.0)، وهو 
يقاب��ل تقدي��ر درجة توظيف كبيرة. ويعزو الباحثان ذل��ك اإلى اأن المعلمين يوظفون خطط التخطيط اليومي 
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بن��اًء على خطوات ا�ستراتيجية الخيال العلمي؛ وذلك لتب�سيط عملية اإي�سال المعلومات والمعارف اإلى الطلاب، 
مما ي�سهل درا�سة مو�سوعات الدرا�سات الاجتماعية ح�سب ا�ستراتيجية الخيال العلمي؛ مما ينعك�س ذلك على 
تنمي��ة الخي��ال لدى الطلاب، ويزيد من دافعيتهم وحما�سهم للتعلي��م، واإثراء ال�سورة الذهنية للمتعلمين التي 
تعّد اأ�سا�سًا لعملية توليد الاأفكار عند الطلاب، وتنمية قدرات ما وراء المعرفة: كالتحكم في الانتباه، وتقريب 
المفاهي��م المج��ردة والعملي��ات الدقيق��ة للظواه��ر المختلفة، والك�س��ف عن التن��وع الكبير في المخ��زون ال�سوري 
عن��د المتعلمين لينمي عند الط��لاب قدراتهم التفكيرية. وتتفق نتائج هذا المحور م��ع نتائج درا�سة(&yhaeL 
4002 ،rellewS )، ودرا�سة ( 0002، semaJ).
المحور الثاني: محور تنفيذ الح�سة: تم ح�ساب المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لتقديرات اأفراد 
عينة الدرا�سة، على فقرات هذا المحور، حيث كانت كما هي مو�سحة في الجدول (4).
جدول (4): المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة على محور تنفيذ الح�سة مرتبة 
تنازليا ً
الح�سابيالمتو�سط الفقراتالرقم
الانحراف 
المعياري
درجة 
التوظيف
كبيرة41.188.3اأبرز دور التكنولوجيا الحديثة في تعزيز الخيال العلمي لدى الطلبة01
كبيرة40.135.3اأبين دور الخيال العلمي في الاأحداث الجارية6
كبيرة40.105.3اأدرب طلبتي على حل الم�سكلات معتمدين على الت�سور والتخيل العلمي1
متو�سطة40.184.3اأ�سجع الطلبة على متابعة البرامج التلفزيونية حول الخيال العلمي7
متو�سطة10.174.3اأوجه الطلبة اإلى كتب وق�س�س تنمي الخيال العلمي9
متو�سطة30.104.3اأ�سمن الح�سة الدرا�سية تمارين تنمي الخيال العلمي لدى الطلبة3
متو�سطة20.193.3اأ�سرد الق�س�س التي تعزز الخيال العلمي لدى الطلبة5
متو�سطة10.173.3اأعر�س للطلبة اأفلاما ًو�سرائح تقديمية تنمي الخيال العلمي4
متو�سطة20.173.3اأ�سجع الطلبة على ابتكار ق�س�س واأحداث من الخيال العلمي8
متو�سطة00.153.3اأ�سرد ق�س�س الاختراعات والمخترعين واأربطها بالخيال العلمي2
متو�سطة05.74.3المحور ككل
يب��ين الج��دول (4) اأن الفقرة رق��م (01) والتي ن�ست على "اأبرز دور التكنولوجي��ا الحديثة في تعزيز الخيال 
العلمي لدى الطلبة" قد احتلت المرتبة الاأولى بمتو�سط ح�سابي (88.3)، وانحراف معياري (41.1)، وجاءت 
الفق��رة رق��م (6) والتي كان ن�سها "اأب��ين دور الخيال العلمي في الاأحداث الجاري��ة" بالمرتبة الثانية بمتو�سط 
ح�ساب��ي (35.3)، وانح��راف معياري (40.1)، بينم��ا احتلت الفقرة رقم (2) والتي ن�س��ت على "اأ�سرد ق�س�س 
الاختراع��ات والمخترع��ين واأربطه��ا بالخيال العلم��ي" المرتبة الاأخ��يرة بمتو�سط ح�ساب��ي (53.3)، وانحراف 
معي��اري (00.1)، وق��د بلغ المتو�سط الح�سابي لتقديرات اأفراد العين��ة على هذا المحور ككل (74.3) وانحراف 
معي��اري (05.0)، وه��و يقاب��ل تقدي��ر درجة توظي��ف متو�سطة. ويعزو الباحث��ان هذه النتيج��ة اإلى اأنه بعد 
توجي��ه الط��لاب لم�ساه��دة الاأف��لام التعليمي��ة اإلا اأن الطلبة لم يتمثلوا  مح��اكاة تلك الم�ساه��دات من توظيف 
ا�ستراتيجي��ة الخي��ال العلمي لديهم، والت��ي بدورها تحّفز على النجاح، وكان لا بد م��ن عر�س تلك الم�ساهدات 
اأثناء الح�س�س الدرا�سية، وعند ت�سجيع الطلاب على كتابة الق�س�س والتي تثري مهارات التفكير عند الطلاب 
لم توظف بالطريقة ال�سليمة مما انعك�س ذلك على اأداء الطلاب. 
المحور الثالث: محور التقويم: تم ح�ساب المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لتقديرات اأفراد عينة 
الدرا�سة، على فقرات هذا المحور، حيث كانت كما هي مو�سحة في الجدول (5).
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جدول (5): المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة على محور التقويم مرتبة تنازلياً
الح�سابيالمتو�سط الفقراتالرقم
الانحراف 
المعياري
درجة 
التوظيف
كبيرة21.165.3اأركز في تقويمي على تنمية الخيال العلمي لدى الطلبة6
متو�سطة70.144.3اأ�سمن اختباراتي اأ�سئلة تحث الطلبة على ا�ستخدام الخيال العلمي2
متو�سطة00.134.3العلمي اأكلف الطلبة بكتابة بحوث ومقالات اأو ق�س�س ي�سورون فيها خيالهم7
متو�سطة40.173.3اأطرح في الح�سة اأ�سئلة تنمي الخيال العلمي للطلبة1
متو�سطة40.133.3تعجبني اإجابات الطلبة التي تت�سم بالخيال5
متو�سطة89.03.3اأجعل من الخيال العلمي مو�سوعا ًلتقويم الطلبة3
متو�سطة79.62.3خارج الاإطار الواقعي اأركز في عمليات تقويم الطلبة على الاأ�سئلة التي تدفع الطلبة للتفكير4
متو�سطة44.83.3المحور ككل
يب��ين الج��دول (5) اأن الفق��رة رق��م (6) والت��ي ن�ست عل��ى "اأركز في تقويمي عل��ى تنمية الخي��ال العلمي لدى 
الطلب��ة" ق��د احتلت المرتب��ة الاأولى بمتو�سط ح�ساب��ي (65.3) وانح��راف معياري (21.1)، وج��اءت الفقرة 
رق��م (2) والت��ي كان ن�سه��ا "اأ�سّم��ن اختباراتي اأ�سئل��ة تحث الطلبة عل��ى ا�ستخدام الخيال العلم��ي" بالمرتبة 
الثاني��ة بمتو�س��ط ح�ساب��ي (44.3) وانح��راف معي��اري (70.1)، بينما احتل��ت الفقرة رق��م (4) والتي ن�ست 
عل��ى "اأرك��ز في عمليات تقويم الطلبة على الاأ�سئلة التي تدفع الطلب��ة للتفكير خارج الاإطار الواقعي" المرتبة 
الاأخ��يرة بمتو�سط ح�ساب��ي (62.3) وانحراف معي��اري (79.0)، وقد بلغ المتو�سط الح�ساب��ي لتقديرات اأفراد 
العين��ة عل��ى هذا المحور ككل (83.3) وانحراف معي��اري (44.0)، وهو يقابل تقدير درجة توظيف متو�سطة. 
ويع��زو الباحث��ان ذلك اإلى اأن المعلمين واأثناء اإج��راء التقويم البعدي تبين اأن الط��لاب اعتمدوا في اإجاباتهم 
عل��ى المه��ارات الدنيا من ت�سني��ف بلوم للاأهداف لاإجابات الطلاب والتي كان��ت تجمع بين تحقيق عدد كبير من 
الاأه��داف المتنوع��ة، ولم ت�ستمل في تحقيقها على ا�ستراتيجية الخي��ال العلمي، كل ذلك دفع بالطلاب لتوجيه 
اإجاباتهم لتحقيق النجاح ولي�س لتنمية مهارات التفكير والقائمة على توظيف ا�ستراتيجية الخيال العلمي.
ثاني��ًا: النتائ��ج المتعلق��ة بال�سوؤال الثاني: ن�س ال�س��وؤال الثاني على: "هل توجد ف��روق ذات دلالة اإح�سائية 
عن��د م�ست��وى الدلال��ة (50.0 = α)  بين تقديرات اأفراد العين��ة لمدى توظيف معلم��ي الدرا�سات الاجتماعية 
للخي��ال العلم��ي في مدار���س المرحلة الاأ�سا�سي��ة في اإقليم ال�سم��ال، تبعًا لاختلاف متغ��يرات الدرا�سة (الجن�س، 
والموؤه��ل العلم��ي، والخبرة)؟".للاإجاب��ة ع��ن ه��ذا ال�س��وؤال، تم ح�س��اب المتو�سط��ات الح�سابي��ة والانحرافات 
المعياري��ة لتقدي��رات اأف��راد العينة لم��دى توظي��ف معلمي الدرا�س��ات الاجتماعي��ة للخيال العلم��ي في مدار�س 
المرحلة الاأ�سا�سية في اإقليم ال�سمال ح�سب متغيرات الدرا�سة على محاورها، على النحو التالي:
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جدول (6): المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة لمدى توظيفهم للخيال العلمي في 
مدار�س المرحلة الاأ�سا�سية في اإقليم ال�سمال ح�سب متغيرات: الجن�س والموؤهل العلمي وعدد �سنوات الخبرة
العددم�ستويات المتغيرالمتغير
الاأداة الكليةمحور التقويممحور تنفيذ الح�سةمحور التخطيط
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
الجن�س
93.04.324.33.305.33.345.17.3911ذكر
14.75.354.14.374.75.365.58.3561اأنثى
 الموؤهل
العلمي
04.44.364.83.305.54.365.35.3622بكالوريو�س
14.45.373.24.315.84.335.58.385درا�سات عليا
 عدد
 �سنوات
الخبرة
33.33.314.92.324.72.374.45.367اأقل من 5 �سنوات
34.16.374.44.345.06.374.59.349�سنوات (01-6)
04.25.334.93.384.05.316.28.3411اأكثر من 11 �سنة
 يتب��ين م��ن الجداول (6) وجود فروق ظاهرية بين المتو�سطات الح�سابية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة على 
مح��اور الدرا�سة ح�س��ب متغيراتها، ولمعرفة م�ستوي��ات الدلالة الاإح�سائية لتلك الف��روق تم ا�ستخدام تحليل 
التباين المتعدد، والجدول (7) يبين ذلك.
جدول (7): نتائج تحليل التباين المتعدد للفروق بين المتو�سطات الح�سابية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة على محاورالدرا�سة ح�سب متغيراتها
المربعاتمجموع المحاورم�سدر التباين
درجات 
الحرية
متو�سط 
المربعات
قيمة 
ف
الدلالة 
الاإح�سائية
الجن�س
ولك�س= 759.0
ح=600.0
349.500.100.1100.محور التخطيط
• 200.717.9622.21622.2محور تنفيذ الح�سة
703.640.1402.1402.محور التقويم
الموؤهل العلمي
ولك�س= 829.0
•000.030.51220.41220.4محور التخطيط
585.003.960.1960.محور تنفيذ الح�سة
537.511.220.1220.محور التقويم
الخبرة
هوتلنغ= 390.0
ح=000.0
•000.114.11801.62801.6محور التخطيط
•400.945.5345.22345.2محور تنفيذ الح�سة
122.615.1095.2095.محور التقويم
الخطاأ
862.972076.47محور التخطيط
922.972919.36محور تنفيذ الح�سة
591.972003.45محور التقويم
الكلي
382839.0614محور التخطيط
382085.2943محور تنفيذ الح�سة
382175.7923محور التقويم
 • ذات  دلالة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدلالة  (50.0=α)
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يب��ين الج��دول (7) وج��ود ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائي��ة ب��ين متو�سط تقدي��رات اأف��راد عين��ة الدرا�سة على 
مح��ور تخطي��ط الح�سة، تعزى لمتغ��ير الجن�س ول�سالح تقديرات الاإناث، بينما لم تك��ن هناك فروق عند بقية 
مح��اور الدرا�س��ة. ويع��زو الباحثان ذلك اإلى اأن اهتم��ام الاإناث بتوظيف تلك الا�ستراتيجي��ة كان له الاأثر في 
ذل��ك، وم��دى قدرتهّن في ت�سمين تلك الق�س ��س مختلف اأنواع الذكاء: كالذكاءات المتع��ددة، والذكاء الب�سري، 
واللغ��وي، والمنطقي، والحركي، والاجتماعي،  مما �سيع��زز تر�سيخ تعلم المفاهيم والحقائق والمعلومات والمعارف، 
وتبقى �سورة ذلك في الذاكرة لفترة طويلة، وفهم المادة المعرو�سة. علمًا اأن مواد التربية الاجتماعية تت�سمن 
الكث��ير م��ن المو�سوع��ات التي ي�سعب فهمه��ا دون ا�ستخدام الخيال العلم��ي، وبالتالي لا يمكن �س��رح اأي �سكل من 
اأ�سكال الت�ساري�س دون الاإ�سارة اإلى واقع ال�سيء وتقريبه من اأذهان الطلبة. 
 وج��ود فروق ذات دلال��ة اإح�سائية بين متو�سط تقديرات اأفراد عينة الدرا�س��ة على محور التخطيط، تعزى 
لمتغ��ير الموؤه��ل العلمي، وذل��ك ل�سالح تقديرات المعلم��ين ذوي الموؤهل العلم��ي (الدرا�سات العلي��ا). بينما لم تكن 
هن��اك ف��روق عند بقية محاور الدرا�سة. ويعزو الباحثان ذل��ك اإلى اأن المعلمين الذين يحملون موؤهلات علمية 
عالي��ة كالماج�ست��ير والدكتوراه يمتلكون الخ��برة الكافية في التخطيط، و�سهول��ة تدريبهم على كتابة الخطط 
دون الوقوع في الاأخطاء، واإمكانية ت�سمينها الخيال العلمي الذي ي�سهل تعليم الطلبة. وتتفق نتائج هذا المحور 
مع نتائج درا�سة ال�سافعي (0002م).
 ووجود فروق ذات دلالة اإح�سائية بين متو�سط تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة، عند محور التخطيط ومحور 
تنفيذ الح�سة، تعزى لمتغير الخبرة، ولتحديد م�سادر تلك الفروق تم ا�ستخدام اختبار �سيفيه (effehcS) كما 
هو مو�سح في جدول (8).
 الجدول (8): نتائج اختبار �سيفيه (effehcS) للفروق بين تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة على محور التخطيط ومحور 
تنفيذ الح�سة ح�سب متغير الخبرة 
المحور
اأقل من 5 �سنواتمن 01-6 �سنواتاأكثر من 11 �سنةالخبرة
28.359.345.3المتو�سط الح�سابي
 محور
التخطيط
•82.0•14.045.3اأقل من 5 �سنوات
31.059.3من 01-6 �سنوات
المحور
اأقل من 5 �سنواتمن 01-6 �سنواتاأكثر من 11 �سنةالخبرة
05.306.372.3المتو�سط الح�سابي
 محور تنفيذ
الح�سة
•32.0•33.072.3اأقل من 5 �سنوات
01.006.3من 01-6 �سنوات
• ذات  دلالة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدلالة  (50.0 = α)
يب��ين الج��دول (8) اأن هن��اك فروق��ًا ذات دلال��ة اإح�سائي��ة ب��ين متو�سط تقدي��رات ذوي الخ��برة (اأقل من 5 
�سن��وات) م��ن جهة، ومتو�سط تقدي��رات ذوي الخبرة (م��ن 01-6 �سنوات، واأكثر من 11 �سن��ة) من جهة ثانية، 
يع��زى لمتغ��ير الخبرة ول�سالح تقدي��رات ذوي الخبرة (من 01-6 �سنوات ، واأكثر م��ن 11 �سنة) ول�سالح محوري 
التخطيط وتنفيذ الح�سة. 
 كم��ا تم اإج��راء اختبار تحليل التباين الثلاثي للفروق بين تقديرات اأف��راد عينة الدرا�سة على الاأداة الكلية 
ح�سب متغيرات الدرا�سة، حيث كانت النتائج كما هي مو�سحة في الجدول (9).
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جدول (9): اختبار تحليل التباين الثلاثي للفروق بين تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة على الا�ستبانة ككل ح�سب متغيرات 
الدرا�سة 
الدلالة الاإح�سائيةقيمة "ف"متو�سط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتم�سدر التباين
• 030.547.4927.1927.الجن�س
795.082.340.1340. الموؤهل العلمي
•  100.581.7401.12802.2الخبرة
451.972078.24الخطاأ
382605.7253الكلي
     • ذات  دلالة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدلالة  (50.0 = α)
يبين الجدول (9): 
1.  وج��ود ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائية ب��ين متو�سط تقدي��رات اأفراد عين��ة الدرا�سة عند مح��اور الدرا�سة 
الكلية، تعزى لمتغير الجن�س، وذلك ل�سالح تقديرات الاإناث.
2.  عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية بين متو�سط تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة عند محاور الدرا�سة 
الكلية، تعزى لمتغير الموؤهل العلمي.
3.  وج��ود ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائية ب��ين متو�سط تقدي��رات اأفراد عين��ة الدرا�سة عند مح��اور الدرا�سة 
الكلي��ة، تع��زى لمتغير الخبرة، ولتحديد م�سادر تلك الفروق تم ا�ستخ��دام اختبار �سيفيه (effehcS) كما 
هو مو�سح في جدول (01).
الجدول (01): نتائج اختبار �سيفيه (effehcS) للفروق بين تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة على محاور الدرا�سة الكلية 
ح�سب متغير الخبرة
المحور
اأقل من 5 �سنواتمن 01-6 �سنواتاأكثر من 11 �سنةالخبرة
25.316.333.3المتو�سط الح�سابي
 محور
التخطيط
• 91.0•82.033.3اأقل من 5 �سنوات
90.016.3من 01-6 �سنوات
 • ذات  دلالة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدلالة  (50.0 = α)
    يب��ين الج��دول رق��م (01) اأن هن��اك فروقًا ذات دلال��ة اإح�سائية بين متو�سط تقدي��رات ذوي الخبرة (اأقل 
م��ن 5 �سن��وات) م��ن جهة، ومتو�س��ط تقديرات ذوي الخ��برة (من 01-6 �سن��وات، واأكثر من 11 �سن��ة) من جهة 
ثاني��ة، تع��زى لمتغ��ير الخبرة ول�سالح تقدي��رات ذوي الخبرة (م��ن 11-6 �سنوات، واأكثر م��ن 11 �سنة) ول�سالح 
مح��وري التخطي��ط وتنفيذ الح�سة. ويع��زو الباحثان تلك النتيج��ة للخبرة التي اكت�سبه��ا المعلم خلال فترة 
التدري�س، اإذ جاءت تقديرات ذوي الخبرة اأكثر من (6) �سنوات، لديهم معرفة في التخطيط والخبرة العملية 
م��ن �سن��وات التدري�س المتتالية، حيث تلع��ب دورًا في معرفتهم لنوع الاأ�سلوب الم�ستخ��دم في التدري�س، واتباعهم 
الط��رق المنا�سب��ة، وا�ستخدامه��م للخيال العلمي المتب��ع في تنفيذ الح�س��ة الدرا�سية والموق��ف التعليمي، ومدى 
ت�سم��ين خططه��م الدرا�سي��ة اليومي��ة للاأمثلة المنا�سبة الت��ي تن�سجم مع الفئ��ة العمرية والم�ست��وى التعليمي، 
وتتف��ق ه��ذه النتيجة مع نتائج درا�س��ة ال�سافعي (0002) ودرا�سة بو�س��ر ) ( 1002 ،rehcuB) وللخبرة التي 
يتمت��ع به��ا المعلمون من ذوي الاأكثر من(11) �سنة، فاإن هوؤلاء المعلم��ين ي�سمنون خططهم الدرا�سية العديد من 
اأن��واع التفك��ير الت��ي تزيد من فاعلي��ة الح�سة الدرا�سي��ة، وخا�سة في �سرح م��ادة ي�سعب فهمه��ا اإلا با�ستخدام 
الخي��ال العلم��ي كخط��وط الطول ودوائ��ر العر�س الوهمي��ة على خارطة الع��الم، وتعريف الط��لاب بالمناطق 
الح��ارة والمناط��ق المعتدل��ة والمناطق الب��اردة والقطبية، وهذه الم��ادة بحاجة اإلى معلم لديه خ��برة عالية في 
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اإي�س��ال ال�س��ورة المنا�سب��ة اأمام الط��لاب، وتتفق ه��ذه النتيجة م��ع نتائج درا�س��ة �ستيفن و�سم��ث(& nevetS 
7991،htimS).
 ولا نغف��ل الق��درة على فاعلية الخيال العلم��ي وكفاءته في تنمية مهارات التفك��ير والقدرة على حل الم�سكلات 
وبخا�س��ة في مو�سوع��ات التربية الاجتماعية، حيث ي�ساعد في تنمية العملي��ات الذهنية لدى الطلبة وزيادة 
مقدرته��م عل��ى البح��ث في المخزون المع��رفي من �سور ذهني��ة وتعليمات؛ لبن��اء التمثيلات ب�س��كل متكامل وبناء 
علاق��ات ترب��ط المعرف��ة ال�سابق��ة بالمعرفة الجدي��دة، اإذ اأ�سب��ح لديهم القدرة عل��ى توليد الاأف��كار وممار�سة 
اأ�سالي��ب ذكي��ة وبارع��ة في حل الم�سكلات م��ن خلال تدريبه��م على ا�ستخ��دام الخيال، حيث وف��رت لهم اأجواء 
اإيجابي��ة ومريح��ة م��ن الناحي��ة النف�سية للط��لاب. مم��ا اأدى اإلى توفير حري��ة التفكير لديه��م والقدرة على 
التعب��ير ع��ن الاأفكار والتخيلات مهما كانت غريبة، مما كان له الاأث��ر في تعزيز الثقة بالنف�س وتطويرها لدى 
هوؤلاء الطلبة، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة اأبرامز(2002،smarbA).
التوصيات:
 في �سوء اأهداف الدرا�سة ونتائجها يو�سي الباحثان بما يلي:
-    �س��رورة عق��د دورات تدريبية لمعلمي الدرا�سات الاجتماعية لا�ستخدام اأ�سلوب الخيال العلمي في تدري�س 
مو�سوعات الدرا�سات الاجتماعية.
-  �س��رورة توظي��ف ا�ستراتيجي��ة اأ�سل��وب الخي��ال العلم��ي اأثن��اء تدري���س مو�سوع��ات مق��رر الدرا�س��ات 
الاجتماعية في كافة المراحل التعليمية. 
-  �س��رورة توجيه القائمين وموؤلفي كت��ب التربية الاجتماعية والوطنية بت�سمينه��ا ا�ستراتيجية الخيال 
العلمي. 
-  �س��رورة ت�سجي��ع الطلب��ة عل��ى ا�ستخ��دام اأ�سل��وب الخي��ال العلم��ي في مناق�سة العدي��د م��ن الق�سايا التي 
ت�ستخدم الا�ستف�سارات العلمية الجدلية.
-  �سرورة توظيف الاأ�سئلة التفكيرية من قبل المعلمين عند اإعداد الاختبارات التح�سيلية للطلبة.
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